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1 Cette déviation de la RN 14, destinée à éviter le bourg de Saint-Clair-sur-Epte, concerne
également la commune de Guerny dans l’Eure. Pour des raisons techniques, seul le fond
de la vallée de l’Epte a pu être sondé en 1998, les versants l’étant en 1999. L’évaluation,
confiée à Roger Martinez, a mis en évidence un paléochenal à l’interface du fond de
vallée et du pied du versant crayeux. Des occupations multiples ont été rencontrées
dans le chenal et sur sa berge orientale (début du versant crayeux), mais sur de faibles
superficies car les occupations situées en arrière du bord de berge ont été érodées et
l’érosion  fluviatile  a  repris  plusieurs  fois  le  même  tracé,  ne  préservant  que  des
lambeaux stratigraphiques pour les périodes les plus anciennes : mobilier lithique du
Paléolithique final en position régulièrement secondaire (Federmesser ?), trois vases du
Cerny retrouvés sur une superficie très réduite, une hallebarde du Bronze ancien, des
traces  d’occupations  récurrentes  de  l’âge  du  Fer  et  une  dernière  fréquentation  à
l’époque gallo-romaine. L’évaluation a été gênée par la présence de la nappe phréatique
à faible profondeur. La fouille du chenal a été évitée car ce dernier n’est pas menacé, la
future route passant à cet endroit sur plusieurs mètres de remblais.
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